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道南方言とハワイ語における水産物語彙について                               塩谷 亨 

























(2) ‘Ike mai nei lāua i nā ‘ono like ‘ole o ke kai; ka ‘opihi,ka wana,ka he‘e, limu, hā‘uke‘uke, ‘o ka 
i‘a nō ho‘i; ua pau i ka hana ‘ia,a ua miko i ke kōpī ‘ia. 
??????????????????????????‘opihi(???????)?wana(?
????)???????hā‘uke‘uke(?????)??????????????????
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????????????????????????????????????? Malo 
























????????? Pukui and Elbert (1982)??? 2? 
 
(4)???????????????? 
??(???){??} ?????{??}[??] ?????? 
hāwa‘e (collector urchin) hāwa‘e maoli 
hāwa‘e po‘o hina 
 
hā‘uke‘uke (helmet urchin) hā‘uke‘uke kau pali 
hā‘uke‘uke kai ‘ina 
hā‘uke‘uke ‘ula‘ula 
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hā‘ue‘ue (slate paencil sea 
urchin) {hā‘ue‘ue peni, 














‘ina ‘ina ‘ula {‘ina ‘ula‘ula} [??‘ina] 
‘ina uli {‘ina ‘ele‘ele}  [??‘ina] 










?????? ?????  ?????(????) 
 
??????????????????????????????????(6)?????




he‘e mākoko ?????????? 
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pū he‘e? ???? 
pikapika????? 








he‘e pālaha? ????????????? 
mākole (?? he‘e mākole) ????????????????????????????
??????? 
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??????Pukui and Elbert (1982)???????????? 100???????????

























Pukui and Elbert (1986:208) 
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(13) Pua ka hala, momona ka hā‘uke‘uke. 
   ?????????hā‘uke‘uke?????Pukui (1983:284) 
(14) Pua ka neneleau, momona ka wana. 
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1 ????hā‘uke‘uke ? hā‘ue‘ue ????????????????????????????hā‘ue‘ue ?
????? hā‘uke‘uke iwiloa???????????????Pukui and Elbert (1986:60)???????
????? hā‘uke‘uke ? hā‘ue‘ue ???????????????? 
2  ???????????????????????????????????????? 
http://www8.nos.noaa.gov/onms/park/Parks/categories.aspx?pID=18&refID=4&sRefID=18&pRefId=77 
3? Pukui and Elbert (1986)?????‘awe‘awe ? weka ?‘ala‘ala ????????????????????
???????????????????????????? 
4 ???????????????????????????????????????????????
????????http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz01fis/fis094.htm ?? 26? 1 ? 15 ????
???????????????????????????????????(1997:144-145)?????
??????????????????????????????????????????????
????   
5 ?????????limu(???)????????????????????????????????
??????(10)??????????????????????????????????????
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